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ZUBEK GAB RI EL LA  
A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat he lye 
a ren dé sze ti igaz ga tás ban 
A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat rend kí vül sa já tos szer ve zet. Néz zük, mi -
ben is rej lik ez a sa já tos ság!  
A ren dé sze ti igaz ga tás kö zép pont ja a köz rend és köz biz ton ság ket tő se, 
ilyen for mán alá tar toz nak a rend vé del mi, hon vé del mi, nem zet biz ton sá gi sze -
rep lők csak úgy, mint bár mely, köz igaz ga tá si te vé keny ség ke re té ben el já ró 
ha tó ság. Így te hát a ma gyar or szá gi ren dé sze ti igaz ga tás – szer ve ze ti fel épí té -
sét te kint ve – rend kí vül fragmentált. Ezért ez a ta nul mány ki zá ró lag a Nem -
zet biz ton sá gi Szak szol gá lat szo ro san vett mű kö dé si kör nye ze té vel, a rend vé -
del mi és a nem zet biz ton sá gi szer vek kel fog lal ko zik. 
Egy kis tör té ne lem 
1990 ja nu ár já ban fideszes és SZDSZ-es or szág gyű lé si kép vi se lők tet tek fel -
je len tést a Fő vá ro si Fő ügyész ség nél, mi vel ok ira ti bi zo nyí té ka ik sze rint a 
III/III. cso port fő nök ség – az 1989. ok tó ber 23-án ha tály ba lé pő új al kot mány 
ér tel mé ben im már al kot mány el le ne sen – el len zé ki kép vi se lők tit kos meg fi -
gye lé sét vé gez te. 
A Dunagate né ven el hí re sült tit kos szol gá la ti bot rány len dü le tet adott a tit -
kos in for má ció gyűj tés jo gi és szer ve ze ti sza bá lyo zá sá nak, elo dáz ha tat lan ná 
tet te egy (ere de ti leg rö vid idő szak ra ter ve zett) át fo gó jel le gű, az alap ve tő ga -
ran ci á kat tar tal ma zó jog sza bály meg al ko tá sát és el fo ga dá sát. E fo lya mat 
ered mé nye ként szü let he tett meg a kü lön le ges tit kos szol gá la ti esz kö zök és 
mód sze rek en ge dé lye zé sé nek át me ne ti sza bá lyo zá sá ról szó ló 1990. évi X. 
tör vény, amely az érin tett sze mély tu do má sa nél kül foly ta tott, a ma gán éle tet 
és a sze mé lyes ada tok vé del mé hez fű ző dő jo go kat sú lyo san sér tő esz kö zök 
és mód sze rek – rész le tes in dok lás alap ján tör té nő – al kal ma zá sát az igaz ság -
ügy-mi nisz ter írá sos en ge dé lyé hez kö töt te. 
Lát ni kell, hogy a rend szer vál to zás ide jén, az ak ko ri po li ti kai hely zet ben 
olyan egy ér tel mű jo gi meg ol dá sok kal kel lett szol gál ni, ame lyek az ál lam pol -
gár ok szá má ra ga ran tál ták, hogy nem ke rül het sor még egy szer po li ti kai 
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okok ból foly ta tott el len őr zés re. En nek ér de ké ben a szol gá la to kat szer ve ze ti -
leg le vá lasz tot ták a Bel ügy mi nisz té ri um ról, a rend őr ség től pe dig el von ták a 
nyo mo za ti és in téz ke dé si jog kört.  
Az 1990. évi or szág gyű lé si vá lasz tá sok után egy meg osz tott szer ve ze ti és 
irá nyí tá si struk tú ra ki ala kí tá sá ra ke rült sor:  
– a hon vé del mi mi nisz ter fel ügye le te alá ke rült a Ka to nai Fel de rí tő Hi va tal és 
a Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal; va la mint 
– a ki je lölt tár ca nél kü li mi nisz ter fel ügye le te alá az In for má ci ós Hi va tal és a 
Nem zet biz ton sá gi Hi va tal (a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal egyik szer ve ze ti 
ele me ként a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat jog előd szer ve) kezd te meg 
mű kö dé sét. 
Az „át me ne ti tör vény” ta xa tí ve fel so rol ja, hogy a kü lön le ges esz kö zö ket a tit -
kos szol gá lat ok (és a rend őr ség) mi lyen fel ada tok el lá tá sa ér de ké ben al kal -
maz hat ják, ez zel tu laj don kép pen meg tör tént a szol gá la tok fel adat rend sze ré -
nek meg ha tá ro zá sa is, no ha ezek rész le tes sza bá lyo zá sát a tör vény nem 
tar tal maz ta. 
A fel osz tás – a ko ráb bi (főcsoportfőnökségi) struk tú rá ra tá masz kod va – 
rend kí vül egy sze rű el ve ket kö vet ve, a te vé keny ség irá nyult sá ga (bel föld–kül -
föld) és cél ja (hír szer zés–el há rí tás) alap ján ha tá roz ta meg a szol gá la to kat. 
Az 1994. évi vá lasz tá sok után új ös sze té te lű par la ment ala kult, amely ben 
a ko a lí ci ós kor mány nak mi nő sí tett több sé ge volt; ez a hely zet már ked ve zett 
a ren dé sze ti tár gyú tör vé nyek el fo ga dá sá nak. 
A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá la tot önál ló költ ség ve té si szerv ként a 
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról szó ló 1995. évi CXXV. tör vény hívta életre, 
el ső sor ban ab ból a cél ból, hogy ope ra tív-tech ni kai szol gá la tot hoz zon lét re 
tit kos in for má ció gyűj tés re, il let ve tit kos adat szer zés re/lep le zett eszközalkal -
ma zásra1 (a to váb bi ak ban mind együtt: tit kos in for má ció szer zés) fel jo go sí tott 
szer ve ze tek szá má ra. 
Ez a nem zet kö zi szin ten is egye dül ál ló gya kor lat – mi sze rint a tit kos in for -
má ció szer zést te vő le ge sen nem az ar ra fel jo go sí tott, ha nem egy tő le tel je sen 
füg get len szerv hajt ja vég re – hí ven tük rö zi a kor tá masz tot ta kí vá nal ma kat: a 
Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat lét re ho zá sá nak in do ka és mű kö dé sé nek alap -
el ve az al kot má nyos jo gok ér vé nye sü lé sé nek ga ran tá lá sa. 
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A szol gá lat nak a nem zet biz ton sá gi szer ve ze tek rend sze ré ben tör té nő önál -
ló sí tá sá ra ki zá ró lag a tör té nel mi múlt já ra te kin tet tel ke rült sor, de nem ka pott 
fel ha tal ma zást klas szi kus tit kos szol gá la ti fel ada tok el lá tá sá ra: sem hír szer ző, 
sem el há rí tó jog kö re nincs. El ne ve zé se („nem zet biz ton sá gi”) is meg té vesz tő 
– kü lö nös fi gye lem mel fo lya ma to san bő vü lő sze rep kö ré re –, hi szen olyan 
egye dül ál ló szer ve zet ről van szó, amely a ren del ke zé sé re ál ló tit kos szol gá la -
ti esz kö zö ket, mód sze re ket és mű ve le ti erő ket va la men nyi bűn ül dö ző és 
nem zet biz ton sá gi szerv ér de ke i nek ér vény re jut ta tá sa ér de ké ben, azo nos fel -
té te lek alap ján al kal maz za. 
Ho va to vább, a meg ren de lők ös sze té te lé ből fa ka dó an a Nem zet biz ton sá gi 
Szak szol gá lat fel adat el lá tá sa sok kal in kább bűn ül dö zé si, mint nem zet biz ton -
sá gi jel le gű. Szol gál ta tói sze rep kör ben vég zett te vé keny sé gé nek irá nyult sá -
gát és cél ját a meg ren de lők ér de kei ha tá roz zák meg, mi köz ben so ha nem áll 
fenn ér dek kö zös sé ge a meg ren de lő vel, ami az ob jek tív mun ka vég zés zá lo ga.  
Irá nyí tás, ko or di ná ció 
1990-től 2010-ig a pol gá ri szol gá la tok egy sé ges kor mány za ti irá nyí tás alatt 
áll tak (1990-től 2002-ig a ki je lölt tár ca nél kü li miniszter2, 2002 és 2007 kö -
zött a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, 2007-től a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la -
tok irá nyí tá sá ért fe le lős mi nisz ter). 
Az ál lam szu ve re ni tá sá nak meg óvá sá ért, bel ső biz ton sá gá nak ga ran tá lá -
sá ért a bel ügy mi nisz ter te hát nem fe le lős; ez a meg ol dás szin tén a bé kés át -
me net kor sza ka ál tal meg kö ve telt jo gi ga ran ci ák kö zé so ro lan dó. Ép pen a jo -
gi ga ran ci ák ra hi vat koz va (füg get le nül a szol gá la tok re form já ra vo nat ko zó 
szak mai el kép ze lé sek től) 2010-ig a tit kos szol gá lat nem is tar to zott új ra bel -
ügy mi nisz té ri u mi irá nyí tás alá, no ha a rend szer be az elő ző e ken is túl mu ta tó 
ga ran ci á lis sza bá lyo kat épí tet tek be a vis sza élé sek el ke rü lé se ér de ké ben, így 
kü lö nö sen: a rend vé del mi szer vek mű kö dé sét az Or szág gyű lés bi zott sá gi 
úton3 fel ügye li, a tit kos szol gá lat ok te vé keny sé gét fel ügye lő bi zott ság el nö ki 
poszt ját min den eset ben el len zé ki kép vi se lő töl ti be, a tit kos in for má ció gyűj -
tést en ge dé lye ző igaz ság ügy ért fe le lős mi nisz ter nem le het fe le lős a pol gá ri 
szol gá la tok irá nyí tá sá ért. 
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A 2010-ben két har ma dos több ség gel meg ala ku ló kor mány ezen az egy sé -
ges irá nyí tá son vál toz tat va az In for má ci ós Hi va talt a kül ügy mi nisz ter, a Nem -
zet biz ton sá gi Hi va tal jog utód ja ként lét re jött (új ra gon dolt) Al kot mány vé del mi 
Hi va talt és a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá la tot – az „át me ne ti” tör vény meg -
al ko tá sá nak hu sza dik év for du ló ján – is mét az ál lam bel ső rend jé nek fenn tar tá -
sá ért, a kap cso ló dó el len ér de kelt tö rek vé sek fel de rí té sé ért fe le lős bel ügy mi -
nisz ter alá he lyez te, így az öt szol gá lat kor mány za ti irá nyí tá sa há rom mi niszter4 
kö zött osz lott meg. 
Ahogy ar ra ko ráb ban már több ször utal tunk, a Nem zet biz ton sá gi Szak -
szol gá lat önál ló sá gá nak meg te rem té se an nak ér de ké ben volt szük sé ges, hogy 
a min den ko ri kor mány zat ne hasz nál has sa a szer ve zet esz köz rend sze rét ak tuá -
lis bel- és párt po li ti kai cé lok ra. A te rü le ten 1996 óta vég be me nő de cent ra li -
zá lás, il let ve ez zel pár hu za mo san a mű ve le ti erők, esz kö zök egy szer ve zet -
hez va ló te le pí té se ugyan ezt a célt szol gál ja. 
A szol gá la tok nak – ame lyek mű kö dé sé nek alap ve tő cél ja az or szág füg -
get len sé gé nek és tör vé nyes rend jé nek vé del me – eb ben a rend kí vül osz tott 
irá nyí tá si struk tú rá ban kell elő se gí te ni ük a meg ala po zott kor mány za ti (stra -
té gi ai) dön té sek meg ho za ta lát, a kü lön bö ző for rá sok ban fel lel he tő és ex po -
nen ci á li san nö vek vő men nyi sé gű in for má ció meg szer zé sé vel, elem zé sé vel, a 
szi ner gi ák fel tá rá sá val és ér té ke lé sé vel.  
Az Nbtv.-ben rög zí tett, együtt mű kö dés re vo nat ko zó ren del ke zé sek ön ma -
guk ban nem vol tak ké pe sek a rend szer ha té kony mű köd te té sé re, már pe dig a 
meg vál to zott biz ton sá gi kör nye zet ben ele mi fon tos sá gú a pon tos in for má ci -
ók idő be ni ren del ke zés re állása.5  
Eb ben a hely zet ben ter mé szet sze rű en ér té ke lő dött fel a tár cá kon át íve lő 
ko or di ná ci ós me cha niz mu sok mű kö dé sé nek ha té kony sá ga. A kor mány za ti 
dön tés-elő ké szí tő te vé keny ség szem pont já ból ezért ki emelt sze rep há rult a 
spe ci á lis ha tás kör rel fel ru há zott po li ti kai dön tés ho zó fó ru mok ra, ese tünk ben 
a mi nisz ter el nök ál tal ve ze tett és a szak tár cák ve ze tő i ből ál ló Nem zet biz ton -
sá gi Ka bi net re, va la mint a ka bi net dön té se i nek szak mai elő ké szí té sé ért 2011 
óta fe le lős, a hon vé del mi és a bel ügy mi nisz ter ál tal el nö költ Nem zet biz ton -
sá gi Mun ka cso port ra.  
A fó ru mok mű kö dé se a ha té kony sá guk el le né re sem vált ja ki a na pi ope -
ra tív együtt mű kö dés szük sé ges sé gét, mind amel lett ve ze té sük és ös sze té tel ük 
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ter mé szet sze rű leg ga ran tál ja az azo nos tárgy kör ben ke let ke zett in for má ci ók 
ér té ke lé sét és cél irá nyos fel hasz ná lá sát. 
A szer ve ze ti struk tú rán vég re haj tott, 2012-es szer ke ze ti vál toz ta tás – a 
Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat 1995-ös meg ala kí tá sát le szá mít va – a nem zet -
biz ton sá gi szek tor reformjának(?) ed di gi egyet len ma te ri a li zá ló dott ele me ként 
a Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal Ka to nai Fel de rí tő Hi va tal ba in teg rá lá sa volt. 
Az in for má ció fú zi ós – va gyis a nem zet biz ton sá gi együtt mű kö dé sen 
túlmu ta tó, a tel jes nem ze ti szer ve ze ti rend szert átfogó6 ko or di ná ci ós – szer -
ve zet élet re hí vá sá nak gon do la ta ezért fel erő sö dött, az ez zel kap cso la tos poli -
ti kai kon szen zus azon ban csak a 2016-os pá ri zsi és brüs sze li ter ror cse lek mé -
nyek után ala kult ki, en nek nyo mán pe dig in téz mé nye sült a Terrorelhárítási 
In for má ci ós és Bűn ügyi Elem ző Köz pont (TIBEK).  
A TIBEK lét re ho zá sa ko ránt sem te kint he tő előz mény nél kü li nek. A Szer -
ve zett Bű nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont 2001. ja nu ár 1-jei meg ala kí tá -
sá nak egyik cél ja ép pen a rend vé del mi és a nem zet biz ton sá gi szer vek köz ti 
információmegosztás elő moz dí tá sa volt. A ko or di ná ci ós köz pont mű kö dé si 
el ve i nek korlátait (a szer ve zett bű nö zés re vo nat ko zó jo gi sza bá lyo zás, az át -
adott ada tok idő sze rű sé ge), il let ve a nem ze ti szin tű együtt mű kö dé si haj lan -
dó ság hi á nyát a 2008-as ro ma gyil kos sá gok vi lá gí tot ták meg leg in kább, en -
nek nyo mán azon ban még sem az in for má ció fú zi ós szerv (Nem ze ti 
In for má ci ós és Bűn ügyi Elem zé si Köz pont) lét re ho zá sát, ha nem a ko or di ná -
ci ós köz pont irá nyí tás alá vo ná sát, il let ve – az in for má ci ók idő be ni to váb bí -
tá sa és ha té kony fel hasz ná lá sa ér de ké ben – a Bel ügy mi nisz té ri u mon be lül 
mű kö dő Ren dé sze ti In for má ci ós Iro da élet re hí vá sát köny vel het jük el. 
A TIBEK nem zet biz ton sá gi szol gá lat ként tör té nő meg ala kí tá sa az in for -
má ció szer zé sen túl egy ér tel mű vé tet te a kü lön bö ző he lye ken (rend vé del mi, 
nem zet biz ton sá gi szer vek nél) ren del ke zés re ál ló in for má ci ók szin te ti zá lá sá -
ra és ér té ke lé sé re, a kor mány za ti dön tés-elő ké szí tést tak ti kai és stra té gi ai 
elem zés sel tá mo ga tó ké pes ség ki ala kí tá sá ra, va la mint a ren dé sze ti igaz ga tás 
rend sze ré nek ko ope ra tív irány ba tör té nő el moz dí tá sá ra irá nyu ló kor mány za-
ti igényt7. 
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Fel adat rend szer,  
és az együtt mű kö dés egyes spe ci á lis te rü le tei 
A ha gyo má nyos nem zet biz ton sá gi szol gá la tok fel ada tai a meg ala kí tá suk tól 
2010-ig fo gas ke re kek ként si mul tak egy más ba. A nem zet biz ton sá gi te vé keny -
ség fó ku szát a nem ze ti ér de ke ket ve szé lyez te tő (bel ső/kül ső) tö rek vé sek fel de -
rí té se, meg elő zé se és meg sza kí tá sa je len ti. Az ér dek ér vé nye sí tést elő se gítő in -
for má ci ók meg szer zé se nél kü löz he tet len a kor mány stra té gi ai dön té se i nek 
meg ho za ta lá hoz. Az alap ve tő nem ze ti ér de ke ket – és így a ha zai nem zet biz ton -
sá gi szol gá la tok te vé keny ség rend sze rét – a kö vet ke zők sze rint oszt hat juk fel: 
– kül föl di tit kos szol gá lat ok in for má ció szer ző/be fo lyá so ló te vé keny sé gé nek 
gát lá sa; 
– szer ve zett bű nö zés el le ni küz de lem (ide ért ve a ter ror szer ve ze te ket, a ká bí tó -
szer-bű nö zést, az il le gá lis fegy ver ke res ke del met és az il le gá lis mig rá ci ót); 
– gaz da ság biz ton ság;
– al kot má nyos be ren dez ke dés vé del me; 
– tö meg pusz tí tó fegy ve rek el ter je dé sé nek aka dá lyo zá sa; 
– kör nye ze ti biz ton ság vé del me; 
– kiberbiztonság fel té tel rend sze ré nek meg te rem té se. 
Ahogy a fel so ro lás ból is ki tet szik, a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok te vé keny -
sé gi kö re szá mos pon ton met szi a rend vé del mi szer ve ze te két, így kü lö nö sen 
a ká bí tó szer-ke res ke de lem, az il le gá lis mig rá ció, a kör nye ze ti biz ton ság és a 
kibervédelem te rü le tén. 
Ha son ló kap cso ló dá si pon to kat a hon vé de lem és rend vé de lem kö zött is 
ta lál ha tunk; a hon vé de lem – szakmaspecifikus fel ada ta in túl – részt vesz a 
ter ro riz mus el le ni küz de lem ka to nai fel ada ta i ban, tá mo gat ja a szer ve zett bű -
nö zés és a ká bí tó szer-csem pé szet el le ni fel lé pést, te vé keny részt vál lal a tö -
meg pusz tí tó fegy ve rek ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sá ban, va la mint kör nye -
zet biz ton sá gi (ka taszt ró fa vé del mi) fel ada to kat lát el8. 
A 2010-ben meg ala ku ló kor mány nem csak az irá nyí tá si rend sze ren mó do -
sí tott, ha nem új sze rep lő ket is ho zott a ren dé sze ti igaz ga tás te rü le té re: a rend -
őr ség ről szó ló 1994. évi XXXIV. tör vény mó do sí tá sá val a rend őr ség szer ve -
ként lét re jött a bel ső bűn meg elő zé si és bűn fel de rí té si fel ada tok el lá tá sá ért 
fe le lős Nem ze ti Vé del mi Szol gá lat, az egy kor klas szi kus pol gá ri el há rí tá si 
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fel adat kör nek szá mí tó ter ror el há rí tá sért pe dig a to váb bi ak ban a Ter ror el há rí -
tá si Köz pont (TEK) fe lel.  
A szer ve ze ti struk tú rán vég re haj tott vál toz ta tá sok – ne ve ze te sen a TEK 
lét re ho zá sa és a Ka to nai Nem zet biz ton sá gi Szol gá lat meg ala kí tá sá nak elő ző 
fe je zet ben jel zett mód ja – azt az elő fel te vést erő sí tik, hogy a mai kor biz ton -
sá gi kör nye ze té ben a kor mány zat a hang súlyt a hír szer zés re he lye zi az el há -
rí tás sal szemben9. 
És hogy hol kap cso ló dik eb be a rend szer be a Nem zet biz ton sá gi Szak szol -
gá lat? Aho gyan azt már tár gyal tuk, e spe ci á lis szer ve zet el sőd le ges fel ada ta, 
hogy a tör vény ben fel jo go sí tott szer ve ze te ket tech ni kai szol gál ta tá sok nyúj -
tá sá val se gít se a szük sé ges in for má ci ók ti tok ban tör té nő meg szer zé sé ben. 
A ro ha mo san nö vek vő in for má ció men nyi ség el ér he tő sé gét és/vagy meg -
szer zé sét, a meg ren de lő szá má ra re le váns ada tok fel hasz nál ha tó sá gát a Nem -
zet biz ton sá gi Szak szol gá lat biz to sít ja tech ni kai hír szer ző esz kö ze i vel (és ki ter -
jedt kap cso la ti rend sze ré vel). Nyil ván va ló, hogy az ilyen tech ni kai rend sze rek 
fej lesz té sé hez rend kí vü li, ese ten ként több mil li ár dos for rás ren del ke zés re ál lá sa 
szük sé ges, ezért össznemzeti szin ten, gaz da sá gi szem pont ból fel tét len elő nyö -
ket hor doz e ka pa ci tá sok egy szer ve zet nél tör té nő kon cent rá lá sa. 
Azon tit kos szol gá la ti esz kö zök vo nat ko zá sá ban, ame lyek nem ren del te -
tés sze rű hasz ná la tá ból fa ka dó kár oko zás mér té ke je len tős vol na (le hall ga tás, 
ma gán la kás ba tör té nő be ha to lás), szük sé ges és in do kolt a ka pa ci tá sok kü lön -
ál ló szer ve zet hez tör té nő ki szer ve zé se (outsourcing); ez a meg ol dás egy ben 
elő se gít he ti a kar ha tal mi szer vek iránt fenn ál ló ne ga tív ér zé sek le bon tá sát is. 
Az Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat ki zá ró la gos sá gát dek la rá ló jo gi nor -
mák a kö vet ke zők: 
– az elekt ro ni kus hír köz lés ről szó ló 2003. évi C. tör vény vég re haj tá si ren de -
le te [180/2004. (V. 26.) kor mány ren de let], va la mint a pos tai szol gál ta tá sok -
ról szó ló 2012. évi CLIX. tör vény vég re haj tá si ren de le te [9/2005. (I. 19.)
kor mány ren de let] sze rint: a tar ta lom-el len őr zés te kin te té ben; 
– a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok igény be vé -
tel ének és al kal ma zá sá nak egy sé ges el já rá si rend jé ről szó ló, a szol gál ta tá -
sok igény be vé te lé re jo go sult szer ve ze te ket irá nyí tó mi nisz te rek, il let ve a 
leg főbb ügyész ál tal ki ad má nyo zott (mi nő sí tett) nor mák. 
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 9 Szentgáli Ger gely: Csend ben szol gál ni. A ma gyar nem zet biz ton sá gi szek tor hely ze te és át ala kí tá sa 
2010 és 2014 kö zött. Had tu do mány, 2015/1–2.  
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Nyil ván va ló, hogy a tit kos szol gá la ti esz kö zök és mód sze rek Nem zet biz ton -
sá gi Szak szol gá lat ál ta li al kal ma zá sá val (va gyis a ka pa ci tá sok szak szol gá lat -
nál tör té nő kon cent rá lá sá val) a meg szer zett in for má ci ók is rend kí vül kon -
cent rál tan ta lál ha tók meg a szer ve zet nél. A vis sza élé sek el ke rü lé se ér de ké ben 
azon ban szá mos, a jog biz ton ság ér vény re jut ta tá sát elő se gí tő sza bály meg fo -
gal ma zá sá ra ke rült sor az Nbtv.-ben, most eze ket ves szük sor ra. 
Az Nbtv. 61. § sze rint a meg ren de lő a tör vé nyes sé gért fe lel, a Nem zet biz -
ton sá gi Szak szol gá lat pe dig a szak sze rű vég re haj tá sért. Nos, az élet en nél 
kis sé bo nyo lul tabb: a tör vény szel le mé ben, de a gya kor lat nak meg fe le lő en az 
ál lí tás így he lyes: a tit kos in for má ció szer zést a Nem zet biz ton sá gi Szak szol -
gá lat a meg ren de lő ér dek kör ében el jár va, a jog biz ton ság szem előtt tar tá sá-
val hajt ja vég re. 
Egyes ese tek ben ugyan is, il let ve bi zo nyos esz kö zök és mód sze rek al kal -
ma zá sá ra ki fe je zet ten nem a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat ál tal ke rül sor. 
En nek ek la táns pél dá ja a tit kos ku ta tás, ame lyet aposzt ro fál junk az egy sze rű -
ség ked vé ért e he lyütt klas szi kus nyo mo za ti cse lek mény ként – amit a Nem -
zet biz ton sá gi Szak szol gá lat sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött nem foly tat. 
Mind amel lett az sem fe di tel jes egé szé ben a va ló sá got, hogy a tör vé nyes -
sé gért csak a meg ren de lő fe le lős, hi szen a szol gál ta tá sok igény be vé te lé re irá -
nyu ló írá sos meg ke re sé sek be fo ga dá sa kor a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat 
vé gez egy faj ta elő szű rést/kont rollt, amely a Nem ze ti Adat vé del mi és In for -
má ció sza bad ság Ha tó ság ál tal foly ta tott audit vég kö vet kez te té sei sze rint igen 
fon tos ga ran ci á lis elem a kü lön le ges esz kö zök al kal ma zá sá ra vo nat ko zó el já -
rá si rend ben. 
A Nem ze ti Adat vé del mi és In for má ció sza bad ság Ha tó ság éves jelen-
tésében10 meg fo gal ma zot tak sze rint a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat kulcs -
sze rep lő a jog sze rű ség sza va to lá sá ban; az Nbtv.-ben meg ha tá ro zott mun ka -
meg osz tá si és feladatellátási rend ben ez a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat 
Nbtv.-ből le ve zet he tő fel ada ta, az in for má ció sza bad ság ha tó ság pe dig tá mo -
gat ja en nek a tör vé nyes sé gi kont roll sze rep nek az erő sí té sét. 
A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat szol gál ta tó fel ada ta i val kap cso la to san 
nyil ván tar tást ve zet, amely tar tal maz za 
– a meg ren de lő szer ve zet írás be li meg ke re sé sét a szük sé ges (bí rói, mi nisz te -
ri, ügyész sé gi) en ge dél lyel; 
– a meg ke re sés ben meg je lölt sze mé lyek azo no sí tá sá hoz szük sé ges sze mé lyes 
ada to kat; 
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– az adott ügy ben al kal ma zott tit kos in for má ció szer zés esz kö ze i nek és mód -
sze re i nek le írá sát, il let ve sze mé lyes adat nak nem mi nő sü lő, mű ve le ti ér ték -
kel bí ró ada to kat; 
– a meg ren de lő szer ve zet ré szé re to váb bí tott adat hor do zók jegy zé két. 
A fel so ro lás ban je löl te ken túl, va gyis a tit kos in for má ció szer zés nyo mán 
meg szer zett adat nem ma rad hat a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat nál, azo kat 
teljeskörűen és ki zá ró lag a meg ren de lő szerv nek to váb bít ja. Az adat tal ez 
után a meg ren de lő ren del ke zik, a to váb bí tott ada to kat a Nem zet biz ton sá gi 
Szak szol gá lat rend sze re i ből, nyil ván tar tá sa i ból vis sza for dít ha tat la nul tör lik 
[Nbtv. 61. § (2) bek.]. Ezek is a jog biz ton sá got erő sí tő ren del ke zé sek. 
Füg get le nül azon ban a jog sza bály ok ba és az el já rá sok ba be épí tett ga ran -
ci ák tól, az el já rás ren di kér dé sek egyes ele mei fo lya ma to san gór cső alatt – és 
a la i kus köz vé le mény ér dek lő dé sé nek hom lok te ré ben – áll nak. Az át me ne ti 
tör vény meg al ko tá sa kor még rend kí vül erős ga ran ci á lis elem nek szá mí tott, 
hogy a ma gán éle tet leg in kább sér tő ese tek ben a kü lön le ges esz kö zök al kal -
ma zá sá ra – az ál lam pol gá ri jo gok vé del me ér de ké ben – az igaz ság ügy ért fe -
le lős mi nisz ter en ge dé lyé vel ke rül het sor.  
Je len leg vi szont ép pen ez a gya kor lat áll fe lül vizs gá lat alatt, te kin tet tel az 
Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak (EJEB) a Szabó és Vissy kontra Ma gyar -
or szág-ügyben, a TEK jog al kal ma zá sá val ös sze füg gés ben ho zott 2016-os íté -
le té re, amely olyan kö ve tel mé nye ket ha tá roz meg, ame lyek a nem zet biz ton sá -
gi cél lal foly ta tott tit kos in for má ció szer zés el já rá si sza bá lya i nak mó do sí tá sát 
igény lik. 
A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat tit kos in for má ció szer ző ka pa ci tá sai 
kap csán mu száj ki emel ni, hogy az „át me ne ti tör vény” ha tály ba lé pé sé től 
kezd ve a kü lön le ges esz kö zök al kal ma zá sá ra fel jo go sí tott szer ve ze tek szá ma 
(va gyis a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat szol gál ta tá sa i nak meg ren de lé sé re 
jo go sul tak kö re) je len tő sen kibővült11, ezt 2016-ig ko ránt sem kö vet te a szer -
ve zet (kor mány za ti) fej lesz té si üte me. 
A fenn ál ló ka pa ci tás hi ány el len sú lyo zá sát a meg ren de lői ön mér sék let, il -
let ve az en ge dé lye zé si gya kor lat fe lül vizs gá la ta je lent he ti; a 2016–2017. évi 
jog sza bá lyi vál to zá sok ra (min de nek előtt a bün te tő el já rás ról szó ló új tör vény 
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 11 Je len leg ki lenc, jog sza bály ban meg ha tá ro zott szerv ve he ti igény be a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat 
rend sze re sí tett szol gál ta tá sa it: az In for má ci ós Hi va tal, az Al kot mány vé del mi Hi va tal, a Ka to nai Nem -
zet biz ton sá gi Szol gá lat, a rend őr ség, az Nem ze ti Vé del mi Szol gá lat, a Terrorelhárítási Köz pont, a 
Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal, az ügyész ség, va la mint ma ga a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat. Lásd 
Nbtv. 8. § (3)–(4) be kez dés.
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meg al ko tá sá ra, és ez zel az ügyész nyo mo zás-fel ügye le ti jog kör ének erő sö dé -
sé re) ezért a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat re mény ked ve te kint.  
A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat 
egyéb te vé keny sé gei 
Nem en ged het jük meg ma gunk nak, hogy ne ejt sünk leg alább né hány szót a 
szak szol gá lat fel adat rend sze ré nek egyéb ele me i ről is.  
A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat Szak ér tői In té ze te ál tal el lá tott te vé -
keny sé gi kö rök ugyan is szin tén a kez de tek től (a nem zet biz ton sá gi hi va ta li 
idők től) fog va ré szei a szak szol gá la ti fel adat el lá tás nak, en nek meg fe le lő en a 
ha tá lyos jog sza bály ok ban fog lalt ren del ke zé sek sze rint igaz ság ügyi szak ér tői 
te vé keny sé get lát el, to váb bá költ ség té rí tés mel lett gon dos ko dik a nem mű -
ve le ti nyom da- és ok mány tech ni kai, va la mint szak ér tői te vé keny ség kö ré be 
tar to zó esz kö zök ről, szol gál ta tá sok ról. 
Az ok mány vé del mi, az ok mány tech ni kai és a szak ér tői szak mai is me re -
tek re épít ve ha tó sá gi jog kört gya ko rol a biz ton sá gi ok má nyok elő ál lí tá sá val, 
vé del mé vel ös sze füg gés ben, va la mint szak ha tó sá gi te vé keny sé get vé gez az 
ér ték pa pír ok elő ál lí tá sá nak, il let ve a biz ton sá gi pa pí rok nem zet kö zi ke res ke -
del mé nek en ge dé lye zé si el já rá sá ban. 
A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat fel adat rend sze ré nek 2013 óta ré sze a 
kiberbiztonsági te vé keny ség, amely a szak szol gá lat Nem ze ti Kibervédelmi 
In té ze té nek szer ve ze ti ke re tei kö zött zaj lik.  
A 2015-ben meg ala kí tott szer ve zet há rom jól el kü lö nít he tő szak mai te vé -
keny ség el lá tá sá ért fe lel: 
– meg elő ző jel le gű fel ada tok (a jog sza bá lyi elő írá sok be tar tá sá nak el len őr zé -
sé vel és ér vé nye sí té sé vel fog lal ko zó ha tó sá gi, va la mint a tu da to sí tó te vé -
keny ség); 
– a vé del mi ké pes sé gek fej lesz té sét és üze mel te té sét tá mo ga tó biz ton ság irá -
nyí tá si és sérülékenységvizsgálati fel ada tok; 
– a kibertérből ér ke ző tá ma dá sok kal és fe nye ge tett sé gek kel köz vet le nül fog lal -
ko zó informatikaibiztonságiesemény-kezelési fel ada tok (CERT-funk ciók). 
A Nem ze ti Kibervédelmi In té zet ha tó sá gi jog kö re, il let ve a CERT-funkciók 
te kin te té ben a vé den dő inf rast ruk tú rák kö re – a 2018 de cem be ré ben el fo ga -
dott tör vény mó do sí tá sok ér tel mé ben – 2019. ja nu ár 1-jé től je len tő sen ki szé -
le se dett.  
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Szin tén a 2019. ja nu ár 1-jei vál to zá sok ered mé nye ként el köny vel he tő to -
váb bá a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat ha tó sá gi fel adat kör ének erő sö dé se, 
hi szen a jö vő ben a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat szer ve ze ti ke re tei kö zött 
vég zi te vé keny sé gét a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let, amely nek fel ada ta a 
mi nő sí tett adat vé del mé nek ha tó sá gi fel ügye le te, a mi nő sí tett ada tok ke ze lé -
sé nek ha tó sá gi en ge dé lye zé se és fel ügye le te, va la mint a te lep he lyi ipar biz -
ton sá gi ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sa.  
Fon tos szem pont ként ki kell emel ni, hogy a Nem zet biz ton sá gi Szak szol -
gá lat nál mű kö dő ha tó sá gok e te vé keny sé gük so rán füg get len szer ve zet ként 
jár nak el, és a fel adat kör ük be tar to zó ha tó sá gi ügyek te kin te té ben nem uta sít -
ha tók. 
Mer re to vább, nem zet biz ton ság? 
Szervezeti struktúra átalakítása 
Hogy ha alap ve tés ként fo gad juk el, hogy az „új” biz ton ság po li ti kai kör nye -
zet ben, az „új” tí pu sú biz ton sá gi fel ada tok ke ze lé sé hez új tí pu sú gon dol ko -
dás mód szük sé ges, va jon mi ért nem tu dunk el vo nat koz tat ni a pol gá ri nem -
zet biz ton sá gi szol gá la tok te vé keny sé gé nek te rü let ala pú el ha tá ro lá sá tól? 
Idő ről idő re be bi zo nyo so dik, hogy az osz tott irá nyí tá si rend, meg spé kel ve a 
szol gá la tok ver sen gé sé vel, nem min den eset ben tud ja ga ran tál ni a ren del ke -
zés re ál ló in for má ci ók szin te ti zá lá sát és op ti má lis fel hasz ná lá sát. Nyil ván 
nem új ke le tű a pol gá ri szol gá la tok ös sze vo ná sá nak gon do la ta, de min den -
képp meg fon to lan dó le het. 
Ha az egyéb ként a fel adat el lá tás szem pont já ból „tü kör szer ve ze tek” te vé -
keny sé gé ben át fe dés fe dez he tő fel, ak kor e te rü le te ken ös sze üt kö zés is elő -
for dul hat, ami a szak szol gá la ti ka pa ci tá sok ter mé szet sze rű el ap ró zó dá sá hoz 
ve zet. Ilyen ér te lem ben, nem zet biz ton sá gi szak szol gá la ti szem szög ből, tá mo -
gat ha tó a pol gá ri hír szer zés és el há rí tás in teg rá ci ó ja, még ha ez szük ség sze -
rű en ma ga után von ná az irá nyí tá si struk tú ra át ren de zé sét is, a túl zott in for -
má ció- és ha ta lom kon cent rá ció meg elő zé se ér de ké ben.  
Információszerzés 
A pa ra dig ma vál tás szük sé ges és idő sze rű: a mo dern ko ri biz ton sá gi fel ada tok 
kö ze pet te a kibervédelem alap ve tő ké pes ség nek szá mít. Ide je ezért az ész le -
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lő-kö ve tő (tu da to sí tás, meg elő ző jel le gű vé de ke zés, ész le lés, jel zés) szem lé -
let mó dot a nagy po li ti ka ál tal is tá mo ga tot tan ak tív vé de ke zés re cse rél ni.  
Aho gyan az Nbtv. szö ve gé ből is lát szik, a ha tá lyos sza bá lyo zás a sze mélyt 
he lye zi a fel de rí tés kö zép pont já ba, ez a szem lé let a hib rid had vi se lés ko rá ban, 
ami kor az el kö ve tő ki lé te ne he zen (vagy egy ál ta lán nem) meg ál la pít ha tó, már 
meg ha la dott. (A tit kos szol gá la ti te vé keny ség fun da men tu mát te kint ve egyéb -
ként is ne he zen ma gya ráz ha tó.) A tit kos fel de rí tést ha té ko nyab ban tá mo gat ná 
egy olyan jo gi rend szer, amely le he tő vé te szi a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá -
lat nál ki épí tett ké pes sé gek és ka pa ci tá sok komp lex, cél ori en tált – konk rét, 
nem zet biz ton sá gi ér de ket sér tő vagy fe nye ge tő cse lek mény meg elő zé se és el -
há rí tá sa ér de ké ben tör té nő – al kal ma zá sát. 
Elnevezés 
Be szél tünk ar ról, hogy men nyi ben te kint he tő nem zet biz ton sá gi szol gá lat nak 
egy klas szi kus tit kos szol gá la ti fel adat kör nél kü li szer ve zet, és lát tuk azt is, 
hogy a szak szol gá la tot spe ci á lis fel adat kör ében el jár va is ab szo lút kö rön kí -
vü li. Ez zel együtt még sem kérdőjelezhető meg, hogy ki zá ró lag a nem zet biz -
ton sá ga ér de ké ben te vé keny ke dik. A spe ci á lis funk ci ók ra te kin tet tel meg gon -
do lan dó a Nem ze ti Biz ton sá gi Szak szol gá lat el ne ve zés hasz ná la ta. 
Ös szeg zés 
A be ve ze tő ben azt ígér tem, ar ra pró bá lok vá las szal szol gál ni, hogy mi től is 
olyan sa já tos ez a szer ve zet. Íme, egy rö vid som má zat a le ír tak ról. 
Az 1995. évi outsourcing 
A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat lét re ho zá sa kor Ma gyar or szág ta ka ré kos -
sá gi és adat ke ze lé si szem pont ok ra fi gye lem mel ugyan, de egy ko rát meg elő -
ző ki szer ve zést haj tott vég re a pri vát szfé rát leg in kább ve szé lyez te tő tit kos -
szol gá la ti esz kö zök és mód sze rek al kal ma zá sá hoz szük sé ges hu mán hát tér és 
esz köz rend szer tit kos in for má ció szer zés re fel jo go sí tott szer ve ze tek ről va ló 
le vá lasz tá sá val és egy új, az elő ző ek től jo gi-szer ve ze ti ér te lem ben füg get len 




A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat ne vé ben bár nem zet biz ton sá gi, klas szi kus 
tit kos szol gá la ti fel adat kö re nincs; fel ada tai el lá tá sá val alap ve tő jo gi ga ran -
ciá kat hi va tott sza va tol ni, il let ve pusz ta lé te zé se elő se gí ti a köz bi za lom erő -
sí té sét. 
Kizárólagosság 
A pri vát szfé rát leg in kább sér tő esz kö zök al kal ma zá sá ra nem csak az Nbtv. je -
lö li ki a szak szol gá la tot, en nek jo gi és tech ni kai fel tét ele it egyéb, a pi a ci sze -
rep lők re vo nat ko zó jog sza bály ok is rög zí tik. 
(Kiber-)harcosok klubja 
A kibervédelem sú lyá nak nö ve ke dé se vál to zást ho zott a Nem zet biz ton sá gi 
Szak szol gá lat fel adat rend sze ré ben, és ke vés sé várt kö vet kez mé nye ként a 
szak szol gá lat ról ki ala kí tott kép ben is, te kin tet tel ar ra, hogy a kibervédelmi 
te vé keny ség el lá tá sa fel té te le zi a tu da to sí tó, tá jé koz ta tó te vé keny ség ak ti vi -
tá sá nak fo ko zá sát a kü lön bö ző kon fe ren ci á kon és a mé dia irá nyá ba is; en nek 
so rán a Nem ze ti Kibervédelmi In té zet hoz zá já rul a szak szol gá lat mint tit kos -
szol gá lat, át té te le sen a nem zet biz ton sá gi szfé ra iránt fenn ál ló elő í té le tek le -
bon tá sá hoz. 
Az in for má ció szer zés me to di ká já nak eset le ges vál to zá sá val a kibervédel-
mi te vé keny sé gek ar ze nál ját ak tív vé del mi in téz ke dé sek meg té te lé re fel jo go -
sí tott és al kal mas erők rend szer be in teg rá lá sá val kell bő ví te ni, ami to vább 
nö vel he ti a kiberbiztonság Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá la ton be lü li sú lyát.
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